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Домашние хозяйства, коммерческие организации и государствен-
ные институты ежедневно сталкиваются со множеством практиче-
ских вопросов, решение которых следует искать в рамках макроэко-
номической теории. Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый 
уровень)», предназначенная для углубленной подготовки специали-
стов, предполагает изложение макроэкономической теории, последо-
вательно переходящее в рассмотрение ее практической значимости и 
возможного приложения в области экономической политики. 
Цель изучения курса – обеспечить овладение современной базой зна- 
ний в сфере макроэкономики и ее прикладных направлений, а также 
современными аналитическими подходами и инструментами. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
 углубление фундаментальной подготовки в области макроэконо-
мического анализа; 
 овладение знаниями современных макроэкономических проблем; 
 получение навыков использования альтернативных теоретиче-
ских подходов к решению актуальных задач белорусской экономики. 
Чтобы решить поставленные задачи, студенты должны знать: 
 современные модели, используемые в прикладных макроэконо-
мических исследованиях; 
 специфические макроэкономические проблемы белорусской эко- 
номики. 
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
 анализировать современные макроэкономические проблемы; 
 применять теоретические знания и инструменты макроэкономи-
ческой теории для исследования практических экономических проблем; 
 прогнозировать развитие макроэкономических процессов и по-
следствий макроэкономической политики; 
 аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссиях по 
актуальным проблемам макроэкономики. 
В числе эффективных педагогических методик и технологий пре-
подавания дисциплины, способствующих вовлечению студентов в 
поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельно-
го решения разнообразных задач, следует выделить следующее: 
 технологии проблемно-модульного обучения; 
 технологии учебно-исследовательской деятельности; 
 коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 




 игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в де-
ловых, ролевых и имитационных играх. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-
оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рей-
тинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и исследо-
вательской деятельности студентов, вариативные модели управляемой 
самостоятельной работы. 
Изучение дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 
способствует формированию следующих компетенций: 
 академических, включающих: 
– владение базовыми научно-теоретическими знаниями и приме-
нение их для решения теоретических и практических задач; 
– владение методами системного и сравнительного анализа; 
– умение работать самостоятельно; 
– способность генерировать новые идеи; 
– владение междисциплинарным подходом при решении экономи-
ческих проблем; 
 социально-личностных, подразумевающих: 
– наличие гражданственности; 
– способность к межличностным коммуникациям; 
– понимание и восприятие критических замечаний и модифициро-
вание своей позиции в случае их обоснованности; 
– формулировку собственной позиции, умение находить и четко 
излагать аргументы в ее защиту; 
 профессиональных, предполагающих: 
– умение пользоваться информационными ресурсами; 
– осуществление аналитической деятельности и выработку соб-
ственной позиции по практическим макроэкономическим проблемам; 
– обоснование выбора методики анализа макроэкономических про- 
цессов и концептуально-практических рекомендаций по совершен- 
ствованию регулирования экономики; 
– проведение самостоятельных прикладных исследований с учетом 
складывающейся макроэкономической ситуации. 
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» базирует-
ся на изучении курсов «Экономическая теория», «Макроэкономика», 
«Высшая математика», «Эконометрика и экономико-математические 
методы и модели» и др. Знания, умения и навыки, полученные при 
изучении макроэкономики на продвинутом уровне как фундамен-
тальной экономической дисциплины, будут способствовать лучшему 
пониманию материала при изучении других дисциплин экономиче-
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ского профиля в рамках углубленной подготовки специалистов по 
направлению «Экономика» и служить методологической основой при 
работе над магистерской диссертацией. 
Практикум подготовлен Т. С. Алексеенко (тема 1), Л. П. Зенько-
вой (темы 2, 4, 6), В. М. Коноваловым (темы 3, 5), Е. П. Цибиной 
(темы 5, 7). 
Изложение материала практикума построено на интеграции эле-
ментов основных экономических школ, которые могут быть исполь-


































ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  









1. Макроэкономика: общий обзор 2 2 – 
2. Экономический рост 4 2 2 
3. Рынок труда и безработица 4 2 2 
4. Деловые циклы 6 4 2 
5. Инфляция и монетарная политика 5 3 2 
6. Фискальная политика и государствен-
ный долг 5 3 2 
7. Открытая экономика 8 4 4 
Итого 34 20 14 
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1. Макроэкономика: общий обзор 1 1 – 
2. Экономический рост 1 – 1 
3. Рынок труда и безработица 1 – 1 
4. Деловые циклы 1 1 – 
5. Инфляция и монетарная политика 1 – 1 
6. Фискальная политика и государствен-
ный долг 1 1 – 
7. Открытая экономика 2 1 1 







ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ВОПРОСЫ  
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ТЕСТЫ, ЗАДАЧИ, ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 




1. Проблемы макроэкономической науки и цели макроэкономиче-
ского регулирования. Долгосрочный экономический рост и деловые 
циклы. Безработица и инфляция. Внешнеэкономическая сбалансиро-
ванность: платежный баланс и баланс официальных расчетов. 
2. Основные проблемы макроэкономической политики. Макроэко-
номические исследования: основные направления. Макроэкономиче-
ское прогнозирование (динамическое равновесие и неравновесие, би-
фуркации, катастрофы): теория и методология (Е. Фелпс, Р. Манделл, 
Р. Клауэр, Ф. Кюдланд). 
3. Макроэкономические школы на современном этапе. Неоклассиче-
ская макроэкономическая модель (Р. Барроу). Кейнсианско-неоклас- 
сический синтез (П. Самуэльсон). Монетаризм (М. Фридмен, У. Бау-
моль, Дж. Тобин, Л. Лэйдлер, М. Паркин). 
4. «Новые классики» (Р. Лукас, Э. Прескотт, Т. Сарджент, Б. Мак-
калум). «Новые кейнсианцы» (О. Бланшар, Ф. Модильяни). 
 
Литература: [3]; [4, с. 7–18]; [5, с. 27–36]; [6, с. 113–134, 282–284, 409–413];  
[7, с. 22–35, 36–37]; [8, с. 17–29, 251–252, 536–546]; [24, с. 6–11, 373–376, 380–382]; 
[25]; [26, с. 26–45]; [32, с. 43–48]; [34, с. 29–37]; [36, с. 20–24]. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Чем отличаются краткосрочный и долгосрочный макроэкономи-
ческий анализ? 
2. Какие теории процентной ставки используются при анализе 
экономики в долгосрочном и краткосрочном периодах? 
3. Почему в выборе между активной и пассивной макроэкономи-
ческой политикой большое значение имеет временной лаг? 
4. Каковы причины запаздывания результатов монетарной и фис-
кальной политики? 
5. Какие основные переменные используют экономисты при анализе 
состояния экономики? 
6. Какие можно привести аргументы целесообразности государствен-
ного воздействия на экономику? 
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7. Почему возникает необходимость стимулирования сбережений 
и изменений налогового законодательства? 
8. Как соотносятся нормативная и дискреционная фискальная по-
литика? 
9. Как повлияет на потребление и инвестиции в экономике на ста-
дии спада каждый из следующих видов экономической деятельности: 
изменение государственных закупок, изменение уровня налогообло-




Задача 1.1. Предположим, что федеральная резервная система США 
приняла решение об увеличении денежной массы (росте предложения 
денег). Ответьте на следующие вопросы: 
 Как отразится такая политика на процентной ставке в кратко-
срочном периоде? (Проиллюстрируйте ответ соответствующей гра-
фической моделью.) 
 Каковы будут последствия такой политики для процентной став-
ки в долгосрочном периоде? 
 Какое свойство экономики делает краткосрочный эффект от де-
нежно-кредитной политики различным в краткосрочном и долгосроч- 
ном периодах? 
 
Задача 1.2. Предположим, что вследствие падения совокупного 
спроса экономику охватила рецессия. Используя графическую модель 
AD–AS, изобразите текущее состояние экономики и укажите зону 
неравновесия. 
Установите, что произойдет с уровнем безработицы, если теку-
щий реальный объем ВВП на 1% ниже значения ВВП предыдущего 
года. Поясните, одинаковы ли эти изменения для разных стран. 
Коэффициент загрузки производственных мощностей является ме- 
рой интенсивности использования основного капитала. Определите, 
как соотносятся коэффициенты загрузки производственных мощно-
стей в долгосрочном периоде и в период краткосрочного спада. Объ-
ясните свою точку зрения. 
 
Задача 1.3. Укажите, что произойдет с экономикой в состоянии 
рецессии при условии невмешательства правительства и какие мак-
ропоказатели при этом изменятся. Обоснуйте свои выводы, применив 




Задача 1.4. Допустим, что экономика находится изначально в со-
стоянии долгосрочного равновесия и кривая совокупного спроса ста-
бильна. Субъекты экономики ожидают в будущем году высоких тем-
пов инфляции. Ответьте на следующие вопросы: 
 Что произойдет с номинальной и реальной заработной платой? 
 Как отражается изменение ожиданий на краткосрочных и долго-
срочных уровнях цен и объеме производства (на примере модели  
AD–AS)? 




1. Дж. М. Кейнс и «новые классики»: сравнительный анализ взгля-
дов на методы регулирования экономики. 
2. Вклад Дж. М. Кейнса в экономическую теорию. 
3. Макроэкономическая теория: последователи и противники  
Дж. М. Кейнса. 
4. Принципы опровержимости и неоклассическая теория. 
 
 




1. Характер экономического роста предыдущих лет. Источники эко- 
номического роста. Теория инновационной экономики П. Друкера, 
теория интеллектуальной технологии Ф. Хайека, теория «третьей 
волны» А. Тоффлера. 
2. Взаимодействие между внутренним валовым продуктом (ВВП), 
капиталом и нормой сбережений (модели Н. Калдора, Дж. Дьюзен-
берри, Р. Гудвина, Р. Солоу). Технический прогресс и темпы эконо-
мического роста. Детерминанты технического прогресса (капитало-
отдача, производительность труда, капиталовооруженность). Введе-
ние в эндогенный экономический рост. 
3. Фундаментальные факторы, определяющие уровень жизни в дол- 
госрочном периоде. Государственная политика увеличения уровня 
жизни в долгосрочном периоде. Политика, воздействующая на уро-
вень сбережений и рост уровня производительности труда. 
 
Л.: [4, с. 169–182]; [6, с. 271–281, 344–352]; [7, с. 598–632]; [8, с. 563–599, 602];  
[9, с. 185–200, 208–217, 228–242]; [22, с. 107–157, 601–612]; [24, с. 394–397]; [26,  
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с. 175–188, 201–202, 217–219]; [27, с. 150–171]; [30]; [32, с. 406–422]; [33]; [34,  
с. 654–665]; [35]; [36, с. 379–383]. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Почему инвестиции в одних моделях экономического роста вы-
ступают как экзогенный, а в других – как эндогенный фактор? 
2. В реальной действительности расчеты предельной склонности к 
потреблению (МРС) и предельной склонности к сбережению (MPS) 
не дают в сумме единицу, как оговорено в моделях Дж. М. Кейнса и 
неокейнсианцев. С чем это связано? Какие затруднения в связи с этим 
возникают при применении мультипликаторов и акселераторов в мо-
делях роста? 
3. Почему в модели Р. Солоу для определения экономического 
роста выделяется параметр «темп прироста населения»? Является ли 
параметр «темп прироста трудовых ресурсов» более точным? 
4. Может ли не быть экономического роста при росте показателя 
капиталовооруженности? 
5. Возможно ли противоречие между политикой стимулирования 




Выберите правильный ответ (ответы) из предложенных вариантов. 
 
1. Что называют индуцированными инвестициями? 
 
Варианты ответов: 
а) инвестиции в основной капитал индустриальной отрасли; 
б) инвестиции, динамика которых имеет тенденцию к ускорению 
роста; 
в) инвестиции, возрастающие по мере роста доходов; 
г) часть всех инвестиций, вложенная в инновационные проекты. 
 
2. С чем связывает А. Тоффлер «три волны» технологической ре-
волюции в прогрессе человечества? 
 
Варианты ответов: 




б) с аграрным развитием, индустриальной революцией, развитием 
сверхиндустриальной цивилизации (знания, информация); 
в) с появлением малых фирм, выделением среди них фирм-гигантов, 
вытеснением гигантских корпораций на рынке новыми малыми ком-
паниями; 
г) с изменением структуры занятых: сначала наблюдается домини-
рование занятых в сельском хозяйстве, затем – в производственной 
сфере, в настоящее время – в сфере информационных технологий. 
 
3. Какое высказывание, характеризующее инновации, принадлежит 
Р. Фоуджелу (Нобелевская премия в области экономики 1993 г.)? 
 
Варианты ответов: 
а) технологические прорывы обеспечивают крупные корпорации с 
гигантским капиталом и расходами на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки; 
б) крупные инновации обеспечивают значительный технический и 
экономический рост; 
в) незначительные инновации в силу их массовости могут обеспе-
чивать более существенный технологический прорыв, чем крупные 
нововведения. 
 
4. Какие характеристики соответствуют модели Н. Калдора? 
 
Варианты ответов: 
а) рост предельной склонности к сбережению при низких уровнях 
дохода (растет неуверенность в завтрашнем дне) и сокращение доли 
сбережений при средних уровнях дохода; 
б) снижение предельной склонности к сбережению при высоких 
доходах; 
в) в период избыточной занятости и высокого уровня доходов ин-
вестиции слабее зависят от доходов; 
г) в период подъема в экономике и достижения полной занятости 
динамика инвестиций активизируется, а в период спада, высокой без-
работицы и неполной загрузки мощностей почти не требуется инве-








Задача 2.1. Макроэкономическая система описывается следующи-
ми параметрами: 
 производственная функция: Y = K1/2  N1/2; 
 функция инвестиций: I = 220 – 20r; 
 функция сбережений: S = –20 + 10r, где r – реальная ставка бан-
ковского процента; 
 запас капитала: K0 = 8 464 усл. ед.; 
 денежная масса в обращении: MS = 1 380 усл. ед.; 
 предложение на рынке труда: NS = 900 ед.; 
 государственный бюджет сбалансирован: T0 = G0 = 28; 
 скорость обращения денег: V = 2,4 оборота в год. 
Определите общий уровень цен. 
 
Задача 2.2. Найдите равновесный уровень цен (Р) и выпуска (Y) 
для экономики, характеризующейся следующими показателями: 
 объем потребления: С = 10 – 5Р; 
 объем инвестиций: I = 20 + Р; 
 объем государственных расходов: G = 15; 
 объем спроса: QD = 5 + P, где Р – равновесная цена. 
Определите, что произойдет с объемом производства и уровнем цен 




1. Отличительные черты неокейнсианских и неоклассических мо-
делей экономического роста. 
2. Модели экономического роста класса «мультипликатор – аксе-
лератор» и их эволюция. 
3. Экономический рост, экономические циклы и экономическое 
развитие: качественные и количественные стороны. 
4. Теория инновационной экономики П. Друкера. 
5. Теория «третьей волны» А. Тоффлера. 
 
 




1. Рынок труда в неоклассической модели (Р. Клауэр, модель Бар-
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роу – Гроссмана). Проблема выбора между трудом и отдыхом. Влия-
ние производительности труда. Эффект Лукаса – Реппинга. 
2. Рынок труда в кейнсианской модели: предложение труда как 
функция номинальной заработной платы. Критика неоклассической 
теории и теория занятости Дж. М. Кейнса. 
3. Концепция естественного уровня безработицы (Р. Лукас, М. Фрид- 
мен). Факторы, влияющие на естественный уровень безработицы. Кри- 
вая Оукена. 
4. Рынок труда в экономике с рациональными ожиданиями. Пред-
ложение труда и спрос на труд в экономике с рациональными ожида-
ниями. Модель межвременного замещения на рынке труда и отраже-
ние функционирования рынка труда. Безработица в экономике с ра-
циональными ожиданиями. 
5. Рынок труда в экономике с несовершенными рынками. Теория эф- 
фективной заработной платы: модель Шапиро – Стиглица. Теория «ин- 
сайдеров – аутсайдеров» (А. Линдбек, Д. Сноуэр). Теория контрактов. 
Ожидания предпринимателей и контракты. Эффект гистерезиса. 
 
Л.: [4, с. 84–97, 140–153]; [5, с. 336–357]; [6, с. 300–302, 354–355, 415–422, 473–
474, 480–491]; [7, с. 486–496]; [8, с. 208–218, 242–244, 530–535]; [10, с. 217–236]; [23]; 
[24, с. 164–169]; [26, с. 254–256, 468–497]; [31, с. 271–300]; [33, с. 600–604]. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Верно ли, что увеличение сберегаемой части дохода отрица-
тельно скажется на динамике ВВП и уровне занятости? 
2. Справедливо ли утверждение Дж. М. Кейнса о том, что увели-
чение занятости обусловлено увеличением инвестиций? 
3. Как может повлиять повышение затрат на обучение в универси-
тетах на общий уровень заработной платы, оплату высококвалифици-
рованного труда? 
4. Является ли более низкая оплата труда неквалифицированных и 
иностранных работников выражением дискриминации? 
5.  Почему деловой цикл оказывает большее влияние на производ-
ство и занятость в отраслях, выпускающих товары длительного поль-









1. Сторонники теории экономики предложения считают снижение 
уровня налогообложения сектора бизнеса эффективным средством: 
а) снижения уровня безработицы; 
б) устранения стагфляции; 
в) повышения уровня реальных доходов. 
 
2. Повышение естественного уровня безработицы может быть вы-
звано: 
а) длительным сохранением высокого уровня циклической безра-
ботицы; 
б) ускорением внедрения инноваций в процесс производства; 
в) повышением уровня социальных гарантий; 
г) колебаниями валютного курса. 
 
3. Высокая занятость рабочей силы в теневом секторе националь-
ной экономики отражает: 
а) отсутствие совершенной конкуренции на рынке труда; 
б) недостаточность социальных гарантий; 
в) высокий уровень налогообложения доходов; 
г) особенности институциональной системы национальной эконо-
мики. 
 
4. Участие государства в переговорах о заключении трудовых со-
глашений между профсоюзами и работодателями способствует: 
а) стабилизации рынка труда и уровня занятости; 
б) повышению уровня занятости; 
в) повышению авторитета и влияния профсоюзов; 




1. Естественный уровень безработицы и закон Оукена. 
2. Инфляция издержек и безработица: формы взаимосвязи. 
3. Структурная безработица в современной экономике: основные 
тенденции. 
4. Теория эффективной заработной платы, недостатки модели Ша-










1. Детерминистическая интерпретация делового цикла. Колебания 
запасов (Р. Мэттьюз). Модель мультипликатора – акселератора (МА-
модели П. Самуэльсона, Р. Айснера, Н. Калдора, Х. Чиннери). 
2. Стохастическая интерпретация делового цикла. Механизм «им-
пульс – распространение». Типы шоков (М. Фридмен, Б. Айхен-
грин, Д. Дийк). 
3. Деловые циклы в условиях малоподвижных цен (Б. Бернанке,  
Р. Хоукинс). Динамическая модель «совокупный спрос – совокупное 
предложение». Траектория изменения состояния равновесия под  
влиянием монетарного и фискального импульса. 
4. Стохастические циклы в условиях гибких цен. Теория реального 
делового цикла (Ф. Кюдланд, Э. Прескотт, Ч. Плоссер, Дж. Лонг). 
Влияние временных и постоянных шоков на динамику экономиче-
ской системы. 
5. Деловые циклы как результат стратегического поведения эконо- 
мических агентов (М. Айольфи, Р. Дж. Гордон, М. Камински, Дж. Ка-
тона, М. Принг). Политические циклы (Дж. Голдстайн, А. Гринспен). 
 
Л.: [1]; [2]; [4, с. 153–168]; [5, с. 314–328]; [6, с. 405–407, 496–506]; [7, с. 561–594]; 
[9, с. 279–285, 292–304, 309–313, 327–329, 335–349]; [11]; [15]; [16, с. 240–245]; [21]; 
[28]; [29]; [31, с. 377–399]; [34, с. 581–582]; [37]; [38]. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Чем объяснить выделение разного количества фаз экономиче-
ского цикла у различных авторов (2 фазы – у Н. Д. Кондратьева, 4 –  
у К. Маркса и Э. Хансена, 6 фаз – у М. Принга)? 
2. Почему модели реального делового цикла (Кюдланда – Пре-
скотта, Лонга – Плоссера) считают практическим воплощением идей 
теории рациональных ожиданий Р. Лукаса? 
3. В модели цикла М. Айольфи и Л. Катео учитывается влияние 
ставки процента, инвестиций, рынка труда, экспорта и импорта на 
макродинамику. К какому роду моделям (неокейнсианским, неоклас-
сическим) ее можно отнести и почему? 
4. Многие ученые в настоящее время в качестве циклообразующе-
го фактора признают внешнюю торговлю, конъюнктуру внешнего 
рынка. Р. Лумштайн, например, выделяет общие шоки и специфиче-
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ские «страновые» шоки, способные передаваться от страны к стране. 
Возможны ли такие «страновые» шоки в ЕЭП, СНГ? (Аргументируй-
те свой ответ.) 





Выберите правильный ответ (ответы) из предложенных вариантов. 
 
1. Кому (Р. Мэттьюз, Р. Хоукинс, М. Фридмен, П. Самуэльсон, Б. Бер- 
нанке, Дж. Катона) принадлежат нижеследующие высказывания? 
 
Варианты ответов: 
а) циклы возникают из-за периодических колебаний значений 
мультипликатора и акселератора; 
б) циклы продолжительностью 3 года (циклы Жугляра) вызываются 
колебаниями инвестиций в товарно-материальные запасы, циклы с пе- 
риодом 10 лет – инвестициями в производственное оборудование,  
а циклы с периодом 20 лет – циклической динамикой инвестиций в 
жилищное строительство; 
в) циклические колебания вызывает массовое психологическое по-
ведение людей, в частности, в период экономического подъема на  
фоне роста совокупных доходов потребителей начинается сокраще-
ние расходов на покупку товаров длительного пользования; 
г) циклическое колебание ВВП может вызвать даже отдельное со-
бытие, грозящее изменить прибыльность воплощаемого в жизнь и 
уже необратимого крупного проекта; 
д) экономические циклы возникают из-за шоков в денежно-кре- 
дитной сфере; 
е) транснациональные корпорации своей деятельностью в обход 
антимонопольного законодательства других стран усиливают цикли-
ческую нестабильность в зависимых странах. 
 
2. В чем заключается суть теорий реального делового цикла? 
 
Варианты ответов: 
а) источником «возмущений» в макродинамике являются экзоген-




б) циклические колебания объясняются продолжительностью пе-
риода наращивания дополнительного производственного потенциала 
(срока ввода производственных мощностей), растянутого во времени; 
в) источником циклов в экономике является изменяющаяся нало-
гово-бюджетная (фискальная) политика государства; 
г) циклические колебания могут вызвать «случайные политиче-
ские шоки», войны. 
 
3. Какое высказывание наиболее полно характеризует современные 
представления сторонников «теорий шоков» (стохастических циклов)? 
 
Варианты ответов: 
а) не только условия международной торговли, но и внутренняя 
фискальная или монетарная политика отдельно взятой страны могут 
стать внешним шоком для других стран; 
б) шоком является реакция процентных ставок и валютных курсов 
других стран на отдельные внутренние фискальные меры больших 
открытых экономик; 
в) шоком выступает резкое изменение условий международной 
торговли (цен, территорий сбыта, таможенных барьеров, валютных  
курсов). 
 




а) деловой цикл предполагает экономический цикл продолжитель-
ностью 6–8 лет, поэтому является более узким понятием; 
б) экономический цикл – более узкое понятие, ограничивающееся 
исследованием циклов только в экономике, а деловой цикл предпола-
гает рассмотрение циклов еще и в политике; 
в) деловой цикл является среднесрочным экономическим циклом; 
г) деловой цикл является разновидностью долгосрочного эконо-




Определите фазу экономического цикла по следующим статисти-
ческим данным, характеризующим динамику экономики по сравне-
нию с предыдущим периодом: 
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 рост безработицы составляет +0,2%; 
 рост товарных запасов в торговле – 0%; 
 изменение объема ВВП составляет –1,0%; 
 изменение уровня цен равен +4,0%; 




1. Модель Манделла – Флеминга и экономические циклы. 
2. Нерациональное поведение экономических субъектов в иссле-
дованиях лауреатов Нобелевской премии Д. Канемана и А. Тверски и 
их роль в протекании экономических циклов. 
3. Модель делового цикла на рынке ценных бумаг М. Принга. 








1. Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции. 
Дефицит госбюджета и инфляция: эффект Танзи. Инфляция и реаль-
ные кассовые остатки. Сеньораж и инфляционный налог. Кривая 
Лаффера для инфляционного налога (М. Фелдстайн). Оптимальный 
уровень инфляции. 
2. Денежно-кредитная политика в монетаристской модели. Моне-
таристские доводы в пользу правил. Правила и доверие к Централь-
ному банку. Инфляционные ориентиры. Таргетирование инфляции. 
3. Инфляция в экономике с рациональными ожиданиями. Антиин-
фляционная политика в экономике с рациональными ожиданиями. 
4. Инфляция и стабилизационная политика в модели «новых кейн-
сианцев». 
 
Л.: [4, с. 200–202]; [6, с. 175–179, 226–238, 240–242, 284–285, 308–310, 315–318, 
362–367, 386–387, 389–394, 402–405, 456–462, 454–468]; [7, с. 364–392, 486–488, 505–
507]; [8, с. 319–368, 547–550]; [9, 143–154, 157–172]; [16, с. 238–240, 249–251, 302–
307]; [18, с. 369–373]; [24, с. 170–177, 333–334, 337, 359–360]; [26, с. 307–339, 468–
483]; [27, с. 561–586]; [32, с. 37–42, 180–189, 200–210, 214–226, 353–364, 365–368]; 





Вопросы для обсуждения 
 
1. В чем состоят сходства и отличия монетарных и немонетарных 
концепций во взглядах на социально-экономическую природу инфляции? 
2. Какова динамика дефицита госбюджета инфляции, реальных 
кассовых остатков и инфляции, сеньоража и инфляционного налога? 
(Приведите сравнения.) 
3. Какие рычаги предпочтительнее в монетаристских моделях де-
нежно-кредитной политики? 
4. В чем заключается специфика антиинфляционной политики в 
экономике, где рациональные ожидания сопутствуют инфляции? 
5. Согласны ли вы с утверждением: чем короче межиндексацион-
ные интервалы (интервалы между очередными индексациями дохо-
дов), тем меньше население страдает от инфляции? 
6. Согласны ли вы с тем, что низкая инфляция обеспечивает высо-
кие темпы роста? (Обоснуйте ответ.) 
7. Каковы преимущества и недостатки политики ограничения ро-
ста цен и заработной платы как метода борьбы с инфляцией? 
8. Верно ли утверждение Дж. М. Кейнса о том, что, пока в эконо-
мике полностью не задействованы все факторы производства, увели-




Закончите фразу, выбрав правильный ответ (ответы) из предло-
женных вариантов. 
 
1. Невозможность одновременного роста инфляции и безработицы 
доказывает: 
а) современная количественная теория денег; 
б) кейнсианская теория; 
в) теория рациональных ожиданий; 
г) теория экономики предложения. 
 
2. С точки зрения сторонников теории экономики предложения, 
стагфляция – это результат: 
а) чрезмерно высокого уровня налогов; 
б) отсутствия государственного регулирования; 
в) сдвига кривой Филлипса; 




3. «Правило монетаристов» предполагает, что предложение денег 
должно увеличиваться темпами: 
а) равными темпу роста уровня цен; 
б) равными темпу роста процентной ставки; 
в) равными темпу роста скорости обращения денег; 
г) равными потенциальному темпу роста реального ВВП. 
 
4. В современную макроэкономику вошли следующие положения 
монетаристской теории и теории рациональных ожиданий: 
а) Национальный банк Республики Беларусь ежегодно расширяет 
денежную массу постоянными темпами; 
б) деньги имеют существенное значение и являются важным фак-
тором, определяющим реальный рост экономики и уровень цен; 
в) чрезмерный рост денежного предложения в течение длительно-
го времени приводит к инфляции; 
г) изменения в ожиданиях, порожденные традиционной кредитно-де- 
нежной политикой, делают эту политику совершенно не эффективной. 
 
5. Попытка стабилизировать процентную ставку может дестабили-
зировать экономику: 
а) если темпы инфляции превышают темпы роста процентной ставки; 
б) если спрос на инвестиции снижается; 
в) если растет предложение труда в ключевых отраслях экономики; 
г) если осуществляется дискреционная фискальная политика. 
 
6. В краткосрочной перспективе инфляция спроса способствует 
увеличению: 
а) уровня безработицы; 
б) реального объема производства; 
в) уровня цен; 
г) реальных доходов домашних хозяйств. 
 
7. В качестве эффективных мер борьбы со стагфляцией использу-
ются: 
а) политика занятости; 
б) политика поощрения трудовой миграции; 
в) политика ограничения роста цен и заработной платы; 
г) политика регулирования процентной ставки. 
 
8. Коренным вопросом, разделяющим взгляды неокейнсианцев и 
монетаристов на экономику, является: 
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а) вопрос о том, чувствителен или нет спрос на деньги к изменени-
ям процентной ставки; 
б) вопрос о том, существует ли естественный уровень безработицы; 





Задача 5.1. Функция спроса на товар имеет вид QDt = 9 – Pt, функ-
ция предложения: QSt = .2
e
tP Известно, что Р0 = 2,5. Определите цену 
товара в период t = 3: 
 при статических ожиданиях; 
 при адаптивных ожиданиях с коэффициентом адаптации 0,25; 
 при рациональных ожиданиях. 
 
Задача 5.2. Формула кривой Филлипса имеет вид ).( *ett uu   
Коэффициент β = 1, а внешние шоки (AS) отсутствуют. Естествен-
ный уровень безработицы (u*) равен 6%. Инфляционные ожидания 
( et ) равны 4%. Постройте кривую Филлипса при заданных условиях. 
Определите темп инфляции при уровне фактической безработицы 




1. Природа инфляции: концептуальный анализ. 
2. Монетаристские модели регулирования инфляционных процессов. 
3. Антиинфляционная политика в экономике с рациональными ожи- 
даниями. 
4. Сеньораж и инфляционный налог в транзитивной экономике. 
5. Негативные ожидания экономических субъектов как фактор 
ускорения инфляции. 
6. Трансформация современного монетаризма: основные направ-
ления. 
7. Различия передаточных механизмов денежно-кредитной поли-










1. Фискальная политика и макроэкономическая стабилизация. 
Фискальная политика в монетаристской модели и ее эффективность 
(А. Филлипс). 
2. Фискальная политика в экономике с рациональными ожидания-
ми (А. Лаффер). Дефицит госбюджета и государственный долг: тра-
диционная точка зрения. Рикардианская точка зрения на государ- 
ственный долг. Ограниченность действия теоремы эквивалентности 
Д. Рикардо. 
3. Платежеспособность государства по внутреннему долгу. Госу-
дарственный долг в условиях экономического роста и при отсутствии 
инфляции, наличии инфляции. 
4. Платежеспособность государства по внешнему долгу. Условие 
платежеспособности. Влияние валютного курса на условие платеже-
способности. Критические (пороговые) значения показателей плате-
жеспособности. Критерий Маастрихта. 
 
Л.: [5, с. 159–167]; [6, с. 87–92, 242–244, 267–268, 396–398, 449–454]; [7, с. 234–
248, 751–758]; [8, с. 374–386, 410–414]; [9, с. 84–94, 98–115, 121–134]; [10, с. 278–287, 
334–338]; [18, с. 379–392]; [22, с. 476–550]; [24, с. 262–263, 267–272, 367–368, 415–
421]; [26, с. 498–508]; [32, с. 159–160]; [34, с. 519–520, 528–532, 533–536]; [36, с. 413–
417, 575–585]. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Насколько действенны и ограничены меры государства по сти-
мулированию объема предложения в экономике (теория предложения 
А. Лаффера)? 
2. Почему в критерии платежеспособности государства по внеш-
нему долгу включается не только отношение объема внешнего долга 
к ВВП, но и к объемам экспорта и импорта? 
3. Что важно для определения платежеспособности государства: 
уровень всего внешнего долга или только внешнего долга государства? 
4. В чем состоит ограниченность рикардианской теоремы эквива-




Выберите правильный ответ (ответы) из предложенных вариантов. 
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1. Каковы отличительные признаки фискальной политики в нео-
кейнсианских и монетаристских (неоклассических) моделях? 
 
Варианты ответов: 
а) использование в монетаристских моделях косвенных, а не пря-
мых инструментов воздействия на экономику; 
б) применение фискальных рычагов к регулированию объема со-
вокупного спроса – в неоклассических моделях, и к совокупному 
спросу – в неокейнсианских моделях; 
в) использование в монетаристских моделях налогов на физиче-
ских и юридических лиц в качестве главного инструмента фискаль-
ной политики; 
г) использование в неоклассических моделях инструментов замо-
раживания заработной платы, снижения экологических налогов на  
бизнес. 
 
2. В какой ситуации влияние валютного курса на уровень платеже-
способности государства менее ощутимо? 
 
Варианты ответов: 
а) при проведении национальной политики фиксированного валют- 
ного курса; 
б) при проведении политики плавающего валютного курса; 
в) в условиях привязки национального валютного курса к наиболее 
устойчивой мировой конвертируемой валюте; 
г) в условиях привязки национального валютного курса к валют-
ной «корзинке», включающей несколько ведущих мировых валют; 
д) в условиях положительного платежного баланса; 
е) в ситуации отрицательного торгового баланса страны. 
 
3. Почему дефицит госбюджета, считавшийся ранее источником 




а) практически нет стран, не имеющих дефицит госбюджета, это 
стало нормой мировой практики; 
б) дефицит госбюджета в условиях развития рынка ценных бумаг 
легко погашается за счет выпуска казначейских облигаций внутрен-
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него займа и не создает проблемы внешней задолженности, зато поз-
воляет в период кризиса поддержать экономику; 
в) гибкое изменение уровня налогообложения и государственных 
расходов позволяет чередовать дефицит с профицитом госбюджета в 
соответствующих фазах экономического цикла, так что в конечном 




Задача 6.1. Разъясните специфику налогообложения в стране А, 
соотнеся традиционную кривую Лаффера с ее особым видом для дан-
ной страны, изображенных на нижеследующем рисунке. 
 
















Задача 6.2. Потребление домашних хозяйств в закрытой экономике 
определяется функцией С = 100 + 0,8(Y – T), где Т – объем налоговых 
сборов в казну. При этом автономные инвестиции (Ia) равны 50 усл. ед., 
объем государственных расходов (G1) – 200 усл. ед., а ставка подоход- 
ного налога (t1) – 0,25. 
Определите следующее: 
 равновесное значение ВВП (Y); 
 состояние госбюджета в данной ситуации (дефицит или профицит); 
 состояние госбюджета в период кризиса, когда государство бу-
дет вынуждено снизить ставку подоходного налога (t2) до 0,23, а объ-




Налоговая ставка, % 
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Задача 6.3. ВВП в условиях достижения полной занятости соста-
вил бы 22 млрд долл. США. Фактический же объем ВВП страны равен 
17 млрд долл. США. Налоговая ставка равна 10% от величины ВВП. 
Государственные расходы на товары и услуги равны 1,9 млрд долл. 
США. Ответьте на следующие вопросы: 
 С дефицитом или профицитом сводится государственный бюд-
жет? (Установите его размеры.) 
 Как изменится сальдо госбюджета в условиях достижения пол-
ной занятости? 
 Является ли платежеспособным по факту данное государство, 




1. Сравнительная характеристика фискальной политики в неокейн-
сианских и неоклассических моделях фискальной политики. 
2. Теории предложения (Дж. Мут, Т. Сарджент, Р. Барроу, Б. Макка- 
лум, Э. Прескотт, А. Лаффер) и фискальная стабилизационная политика. 
3. Государственный долг: мировая практика рационализации. 
4. Внешний долг: практика погашения и модификации. 
 
 




1. Открытость на товарных рынках. Экспорт и импорт. Номиналь-
ный и реальный валютный курс. Факторы, определяющие реальный 
валютный курс. 
2. Детерминанты спроса на товары внутреннего пользования. Рав-
новесный ВВП и торговый баланс. Увеличение внутреннего спроса и 
спроса со стороны иностранцев: влияние на равновесие (в рамках мо-
дели IS–LM–BP). 
3. Удешевление валюты и торговый баланс. Условие Маршалла – 
Лернера. Сочетание фискальной политики и политики регулирования 
валютного курса. J-кривая. Сбережения, инвестиции и торговый ба-
ланс (модель IS–LM–BP). 
4. Открытость на финансовых рынках. Ставки процента и валют-
ные курсы. Равновесие на финансовых рынках. 
5. Режимы валютных курсов. Фиксированные валютные курсы: 
равновесие в краткосрочном и среднесрочном периодах (модель IS–
LM–BP). Аргументы «за» и «против» девальвации. Валютные кри- 
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зисы при фиксированном валютном курсе. Гибкие валютные кур-
сы. Выбор режима валютного курса. 
6. Фискальная политика в открытой экономике. Монетарная поли-
тика в открытой экономике (модель IS–LM–BP). 
 
Л.: [5, с. 268–312]; [6, с. 96–112, 329–342, 507–516]; [7, с. 179–209, 324–348, 353–
359, 456–473]; [8, с. 423–515]; [9, с. 12–29, 33–52, 58–72]; [10, с. 350–365]; [18, с. 17–
35, 40–56, 67–74, 80–120, 193–229, 234–245, 256–264]; [26, с. 368–393]; [27, с. 625–
635, 721–745]; [32, с. 165–174, 254–268]; [34, с. 688–692, 697–709]; [36, с. 459–498]. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Каковы результаты влияния сочетания фискальной политики и 
политики регулирования валютного курса на равновесный ВВП и 
торговый баланс (на примере модели IS–LM–BP)? 
2. Каков оптимальный режим валютного курса (фиксированный или 
плавающий) для регулирования финансовых рынков? 
3. Какие варианты развития событий возможны в открытой эконо-
мике в результате сочетания воздействий фискальной и монетарной 





Закончите фразу, выбрав правильный ответ (ответы) из предло-
женных вариантов. 
 
1. Если величина официальных валютных резервов Центрального 
банка не меняется, то можно утверждать, что нулевое значение примет: 
а) сальдо торгового баланса; 
б) сальдо счета текущих операций; 
в) сальдо капитального счета; 
г) сальдо платежного баланса страны. 
 
2. Функция импорта имеет вид М = 100 + 0,1Y. Экспорт – экзоген-
ная переменная. В случае, если доход составляет 500 усл. ед., а торго-









Задача 7.1. Предположим, что зарубежные государства увеличивают 
объем собираемых налогов. Укажите, как изменится краткосрочная 
равновесная ставка процента, реальный валютный курс, объем вы-
пуска, инвестиций, чистых зарубежных инвестиций, чистый экспорт в 
большой открытой экономике: 
 с фиксированным валютным курсом; 
 с плавающим валютным курсом. 
 
Задача 7.2. Объясните, как повлияет на экономические макропока-
затели (цену, ставку процента, ВВП и другие) рост экспорта. Проил-
люстрируйте ответ графически на моделях товарного рынка, модели 
«совокупные доходы – совокупные расходы», модели IS–LM–BP. 
 
Задача 7.3. Докажите графически влияние роста предложения де-
нег на конечные макропоказатели. Используйте графики денежного 




1. Модель долгосрочного равновесия в малой открытой экономике 
(на примере Республики Беларусь). 
2. Эффективность экономической политики государства в откры-
той экономике (на примере зарубежных стран). 
3. Общая модель и экономическая оценка платежеспособности 
Республики Беларусь. 
4. Применение модели открытой экономики к анализу эффектив-
ности макроэкономичесокй политики. 
 
 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Тема: Экономический рост 
 
1. Источники экономического роста. Теория инновационной эконо- 
мики П. Друкера, теория интеллектуальной технологии Ф. Хайека,  
теория «третьей волны» А. Тоффлера. 
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2. Технический прогресс и темпы экономического роста. Детерми-
нанты технического прогресса (капиталоотдача, производительность 
труда, капиталовооруженность в моделях Дж. Дьюзенберри, Р. 
Гудвина, Н. Калдора). 
3. Государственная политика увеличения уровней жизни, сбереже-
ний, производительности труда в долгосрочном периоде.  
 
 
Тема: Рынок труда и безработица 
 
1. Рынок труда в неоклассической модели (Р. Клауэр, модель Бар-
роу – Гроссмана). Проблема выбора между трудом и отдыхом. Кон-
цепция естественного уровня безработицы (Р. Лукас, М. Фридмен) в 
экономике с рациональными ожиданиями. 
2. Рынок труда в кейнсианской модели: предложение труда как 
функция номинальной заработной платы. Критика неоклассической 
теории и теория занятости Дж. М. Кейнса. 
3. Модель межвременного замещения на рынке труда. Рынок труда 
в экономике с несовершенными рынками. Теория эффективной зара-
ботной платы (модель Шапиро – Стиглица). Теория «инсайдеров – 
аутсайдеров» (А. Линдбек, Д. Сноуэр). Теория контрактов.  
 
 
Тема: Инфляция и монетарная политика 
 
1. Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции. Де- 
фицит госбюджета и инфляция (эффект Танзи). Сеньораж и инфляци-
онный налог. Кривая Лаффера для инфляционного налога (М. Фел-
дстайн). 
2. Денежно-кредитная политика в монетаристской модели. Инфля-
ционные ориентиры. Таргетирование инфляции. 
3. Антиинфляционная политика в экономике с рациональными ожи- 
даниями. 
4. Инфляция и стабилизационная политика в модели «новых кейн-
сианцев». 
 
Тема: Открытая экономика 
 
1. Равновесный ВВП и торговый баланс (в рамках модели IS–LM–BP). 
2. Удешевление валюты и торговый баланс. Условие Маршалла – 
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Лернера. Сочетание фискальной политики и политики регулирования 
валютного курса. J-кривая. 
3. Сбережения, инвестиции и торговый баланс (модель IS–LM–BP). 
4. Открытость на финансовых рынках. Ставки процента и валют-
ные курсы. Равновесие на финансовых рынках. 
5. Режимы валютных курсов. Фиксированные валютные курсы: 
равновесие в краткосрочном и среднесрочном периодах (модель IS–
LM–BP). Аргументы «за» и «против» девальвации. Валютные кри- 
зисы при фиксированном валютном курсе. 
 
 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Проблемы макроэкономической науки: долгосрочный экономи-
ческий рост и деловые циклы, безработица и инфляция, внешнеэко-
номическая сбалансированность. 
2. Макроэкономические школы: современный этап. Неоклассиче-
ская макроэкономическая модель (Р. Барроу). 
3. Монетаризм (М. Фридмен, У. Баумоль, Дж. Тобин, Л. Лэйдлер, 
М. Паркин). 
4. Кейнсианско-неоклассический синтез (П. Самуэльсон, Э. Хансен). 
5. Макроэкономический анализ и макроэкономическая политика. 
Макроэкономические исследования: основные направления. 
6. Макроэкономическое прогнозирование (динамическое равнове-
сие и неравновесие, бифуркации, катастрофы): теория и методология 
(Е. Фелпс, Р. Манделл, Р. Клауэр, Ф. Кюдланд). 
7. «Новые классики» (Р. Лукас, Э. Прескотт, Т. Сарджент, Б. Мак-
калум). «Новые кейнсианцы» (О. Бланшар, Ф. Модильяни). 
8. Характер экономического роста предыдущих лет. Источники 
экономического роста. Теория инновационной экономики П. Друкера, 
теория интеллектуальной технологии Ф. Хайека, теория «третьей вол- 
ны» А. Тоффлера. 
9. Взаимодействие между ВВП, капиталом и нормой сбережений. 
Технический прогресс и темпы экономического роста. Детерминанты 
технического прогресса (капиталоотдача, производительность труда, 
капиталовооруженность). Введение в эндогенный экономический рост. 
10. Фундаментальные факторы, определяющие уровень жизни в 
долгосрочном периоде. Государственная политика увеличения уровня 
жизни в долгосрочном периоде. 
11. Политика, воздействующая на уровень сбережений и рост уров-
ня производительности труда. 
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12. Рынок труда в неоклассической модели (Р. Клауэр, модель Бар-
роу – Гроссмана). Проблема выбора между трудом и отдыхом. Влия-
ние производительности труда. Эффект Лукаса – Реппинга. 
13. Рынок труда в кейнсианской модели: предложение труда как 
функция номинальной заработной платы. Критика неоклассической 
теории и теория занятости Дж. М. Кейнса. 
14. Концепция естественного уровня безработицы (Р. Лукас, М. Фрид- 
мен). Факторы, влияющие на естественный уровень безработицы. Кри- 
вая Оукена. 
15. Рынок труда в экономике с рациональными ожиданиями. 
Предложение труда и спрос на труд в экономике с рациональными 
ожиданиями. Модель межвременного замещения на рынке труда и 
отражение функционирования рынка труда. Безработица в экономике 
с рациональными ожиданиями. 
16. Рынок труда в экономике с несовершенными рынками. Теория 
эффективной заработной платы (модель Шапиро – Стиглица). Тео-
рия «инсайдеров – аутсайдеров» (А. Линдбек, Д. Сноуэр). 
17. Теория контрактов. Ожидания предпринимателей заработной 
платы и контракты. Эффект гистерезиса. 
18. Детерминистическая интерпретация делового цикла. Колебания 
запасов (Р. Мэттьюз). Модель мультипликатора-акселератора (МА-
модели П. Самуэльсона, Р. Айснера, Н. Калдора, Х. Чиннери). 
19. Стохастическая интерпретация делового цикла. Механизм 
«импульс – распространение». Типы шоков (М. Фридмен, Б. Ай-
хенгрин, Д. Дийк). 
20. Деловые циклы в условиях малоподвижных цен (Б. Бернанке, 
Р. Хоукинс). Динамическая модель «совокупный спрос – совокупное 
предложение». Траектория изменения состояния равновесия под вли- 
янием монетарного и фискального импульса. 
21. Стохастические циклы в условиях гибких цен. Теория реально-
го делового цикла (Ф. Кюдланд, Э. Прескотт, Ч. Плоссер, Дж. Лонг). 
Влияние временных и постоянных шоков на динамику экономиче-
ской системы. 
22. Деловые циклы как результат стратегического поведения эко-
номических агентов (М. Айольфи, Р. Дж. Гордон, М. Камински, Дж. Ка- 
тона, М. Принг). Политические циклы (Дж. Голдстайн, А. Гринспен). 
23. Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции. 
Дефицит госбюджета и инфляция (эффект Танзи). Инфляция и реальные 
кассовые остатки. Сеньораж и инфляционный налог. Кривая Лаффера 




24. Денежно-кредитная политика в монетаристской модели. Моне-
таристские доводы в пользу правил. Правила и доверие к Централь-
ному банку. Инфляционные ориентиры. Таргетирование инфляции. 
25. Инфляция в экономике с рациональными ожиданиями. Анти-
инфляционная политика в экономике с рациональными ожиданиями. 
26. Инфляция и стабилизационная политика в модели «новых кейн- 
сианцев». 
27. Фискальная политика и макроэкономическая стабилизация . 
Фискальная политика в монетаристской модели и ее эффективность 
(А. Филлипс). 
28. Фискальная политика в экономике с рациональными ожида-
ниями (А. Лаффер). Дефицит госбюджета и государственный долг: 
традиционная точка зрения. Рикардианская точка зрения на государ-
ственный долг. Ограниченность действия теоремы эквивалентности 
Д. Рикардо. 
29. Платежеспособность государства по внутреннему долгу. Госу-
дарственный долг в условиях экономического роста и при отсутствии 
инфляции. Государственный долг в условиях экономического роста и 
инфляции. 
30. Платежеспособность государства по внешнему долгу. Условие 
платежеспособности. Влияние валютного курса на условие платеже-
способности. Критические (пороговые) значения показателей плате-
жеспособности, критерий Маастрихта. 
31. Открытость на товарных рынках. Экспорт и импорт. Номиналь- 
ный и реальный валютный курс. Факторы, определяющие реальный 
валютный курс. 
32. Детерминанты спроса на товары внутреннего пользования. Рав- 
новесный ВВП и торговый баланс. 
33. Увеличение внутреннего спроса и спроса со стороны ино-
странцев: влияние на равновесие (в рамках модели IS–LM–BP). 
34. Удешевление валюты и торговый баланс. Условие Маршалла – 
Лернера. Сбережения, инвестиции и торговый баланс (модель IS–
LM–BP). 
35. Открытость на финансовых рынках. Ставки процента и валют-
ные курсы. Равновесие на финансовых рынках. 
36. Режимы валютных курсов. Фиксированные валютные курсы: 
равновесие в краткосрочном и среднесрочном периодах (модель IS–
LM–BP). Аргументы «за» и «против» девальвации. Валютные кри- 
зисы при фиксированном валютном курсе. Гибкие валютные курсы. 
Выбор режима валютного курса. 
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37. Фискальная политика в открытой экономике (модель IS–LM–BP). 
38. Монетарная политика в открытой экономике (модель IS–LM–BP). 
 
 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Проблемы макроэкономической науки: долгосрочный экономи-
ческий рост и деловые циклы, безработица и инфляция, внешнеэко-
номическая сбалансированность. 
2. Макроэкономические школы: современный этап. Монетаризм 
(М. Фридмен, У. Баумоль, Дж. Тобин, Л. Лэйдлер, М. Паркин). Кейн-
сианско-неоклассический синтез (П. Самуэльсон, Э. Хансен). 
3. Макроэкономическое прогнозирование (динамическое равнове-
сие и неравновесие, бифуркации, катастрофы): теория и методология 
(Е. Фелпс, Р. Манделл, Р. Клауэр, Ф. Кюдланд). 
4. «Новые классики» (Р. Лукас, Э. Прескотт, Т. Сарджент, Б. Мак-
калум). «Новые кейнсианцы» (О. Бланшар, Ф. Модильяни). 
5. Источники и характер экономического роста. Теория инноваци-
онной экономики П. Друкера, теория интеллектуальной технологии 
Ф. Хайека, теория «третьей волны» А. Тоффлера. 
6. Взаимодействие между ВВП, капиталом и нормой сбережений. 
Технический прогресс и темпы экономического роста. Детерминанты 
технического прогресса (капиталоотдача, производительность труда, 
капиталовооруженность). Введение в эндогенный экономический рост. 
7. Фундаментальные факторы, определяющие уровень жизни в дол- 
госрочном периоде. Государственная политика увеличения уровня  
жизни в долгосрочном периоде. 
8. Политика, воздействующая на уровень сбережений и рост уров-
ня производительности труда. 
9. Рынок труда в неоклассической модели (Р. Клауэр, модель Бар-
роу – Гроссмана). Проблема выбора между трудом и отдыхом. Влия-
ние производительности труда. Эффект Лукаса – Реппинга. 
10. Рынок труда в кейнсианской модели. 
11. Концепция естественного уровня безработицы (Р. Лукас, М. Фрид- 
мен). Факторы, влияющие на естественный уровень безработицы. 
Кривая Оукена. 
12. Модель межвременного замещения на рынке труда и отраже-
ние функционирования рынка труда. Безработица в экономике с ра-
циональными ожиданиями. 
13. Рынок труда в экономике с несовершенными рынками. Теория 
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эффективной заработной платы (модель Шапиро – Стиглица). Теория 
«инсайдеров – аутсайдеров» (А. Линдбек, Д. Сноуэр). 
14. Теория контрактов.  
15. Детерминистическая интерпретация делового цикла. Колеба-
ния запасов (Р. Мэттьюз). Модель мультипликатора – акселератора 
(МА-модели П. Самуэльсона, Р. Айснера, Н. Калдора, Х. Чиннери). 
16. Стохастическая интерпретация делового цикла. Механизм 
«импульс – распространение». Типы шоков (М. Фридмен, Б. Айхен-
грин,  
Д. Дийк). 
17. Деловые циклы в условиях малоподвижных цен (Б. Бернанке, 
Р. Хоукинс). Динамическая модель «совокупный спрос – совокупное 
предложение». Траектория изменения состояния равновесия под вли- 
янием монетарного и фискального импульса. 
18. Стохастические циклы в условиях гибких цен. Теория реально-
го делового цикла (Ф. Кюдланд, Э. Прескотт, Ч. Плоссер, Дж. Лонг). 
19. Деловые циклы как результат стратегического поведения эко-
номических агентов (М. Айольфи, Р. Дж. Гордон, М. Камински, Дж. Ка- 
тона, М. Принг). Политические циклы (Дж. Голдстайн, А. Гринспен). 
20. Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции. 
Дефицит госбюджета и инфляция (эффект Танзи). Инфляция и реаль-
ные кассовые остатки. Сеньораж и инфляционный налог. Кривая Лаф- 
фера для инфляционного налога (М. Фелдстайн). Оптимальный уро-
вень инфляции. 
21. Денежно-кредитная политика в монетаристской модели. Моне-
таристские доводы в пользу правил. Инфляционные ориентиры. Тар-
гетирование инфляции. 
22. Инфляция в экономике с рациональными ожиданиями. Анти-
инфляционная политика в экономике с рациональными ожиданиями. 
23. Инфляция и стабилизационная политика в модели «новых 
кейнсианцев». 
24. Фискальная политика и макроэкономическая стабилизация. 
Фискальная политика в монетаристской модели и ее эффективность 
(А. Филлипс). 
25. Фискальная политика в экономике с рациональными ожидани-
ями (А. Лаффер). Дефицит госбюджета и государственный долг: тра-
диционная точка зрения. Рикардианская точка зрения на государ-
ственный долг. 
26. Платежеспособность государства по внутреннему долгу. Госу-
дарственный долг в условиях экономического роста и при отсутствии 




27. Платежеспособность государства по внешнему долгу. Условие 
платежеспособности. Влияние валютного курса на условие платеже-
способности. Критические (пороговые) значения показателей плате-
жеспособности, критерий Маастрихте. 
28. Открытость на товарных рынках. Экспорт и импорт. Номи-
нальный и реальный валютный курс и влияющие факторы. Равновес-
ный ВВП и торговый баланс. 
29. Увеличение внутреннего спроса и спроса со стороны ино-
странцев: влияние на равновесие (в рамках модели IS–LM–BP). 
30. Удешевление валюты и торговый баланс. Условие Маршалла – 
Лернера. Сбережения, инвестиции и торговый баланс (модель IS–
LM–BP). 
31. Открытость на финансовых рынках. Ставки процента и валют-
ные курсы. Равновесие на финансовых рынках. 
32. Режимы валютных курсов. Фиксированные валютные курсы: 
равновесие в краткосрочном и среднесрочном периодах (модель IS–
LM–BP). Аргументы «за» и «против» девальвации. Валютные кри- 
зисы при фиксированном валютном курсе. Гибкие валютные курсы. 
Выбор режима валютного курса. 
33. Фискальная политика в открытой экономике (модель IS–LM–BP). 























ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 
 
Тема 2: 1в; 2б; 3в; 4а, в, г. 
 
Тема 3: 1а, в; 2б; 3в, г; 4а, в. 
 
Тема 4: 1а – П. Самуэльсон, б – Р. Мэттьюз, в – Дж. Катона,  
г – Б. Бернанке, д – М. Фридмен, е – Р. Хоукинс; 2б; 3а; 4а, в. 
 
Тема 5: 1б; 2а; 3г; 4а, б, г; 5а; 6в; 7а, г; 8а. 
 
Тема 6: 1а, г; 2а, г, д; 3в. 
 
Тема 7: 1г; 2в. 
 
 
ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ 
 
Тема 2 
Задача 2.1. Р = 1,2. 
Задача 2.2. Р1 = 8, Y1 = 13; Р2 = 10, Y2 = 15. 
 
Тема 4 
Ответ: заключительная стадия фазы кризиса и переход в фазу де-
прессии, сопровождающуюся ростом цен. 
 
Тема 5 
Задача 5.1. 7; 4,22; 3. 
Задача 5.2. 4. 
 
Тема 6 
Задача 6.2. 875; +18,75; –22,4. 
Задача 6.3. С дефицитом в размере –0,2 млрд долл. США; профи-
цит в размере 0,3 млрд долл. США; да. 
 
Тема 7 
Задача 7.1. В первом случае объем выпуска и инвестиции возрастут, 
а остальные макропоказатели останутся без изменений. 
Во втором случае объем выпуска, ставка процента, чистые зару-
бежные инвестиции и чистый экспорт снизятся, а инвестиции и ре-
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альный валютный курс возрастут. 
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